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La declinación de anfibios y reptiles
actualmente es causada por diferentes
procesos, tanto a nivel global (radiación
UV, calentamiento global) como local
(contaminación del agua, sobrepastoreo,
fragmentación de hábitats naturales)
(Ross y Stephen, 1999; Branch y Hokit,
2000; Lavilla, 2001; Belden y Blaustein,
2002; Blaustein y Kiesecker, 2002;
Blaustein y Belden, 2003) poniendo de
manifiesto la necesidad de maximizar
los esfuerzos en la aplicación de políticas
de conservación. Muchas veces éstas se
encuentran limitadas por la falta de co-
nocimiento sobre las especies y su dis-
tribución, asignando un gran número de
especies a la categoría insuficientemente
conocida (Úbeda y Grigera, 2003).
Existen diversos antecedentes que
mencionan algunas especies de reptiles
y anfibios que componen la fauna del
Parque Provincial Ischigualasto (Cei,
1980, Cei, 1986, APN-GPSJ-FAS, 1995,
Acosta et al., 1997, Ávila et al., 1998;
Acosta y Murúa (1998). Por lo tanto, el
objetivo del presente trabajo es actuali-
zar el listado de la herpetofauna del
Parque Provincial Ischigualasto (PPI) y
realizar comentarios acerca de su distri-
bución.
El PPI (30º05’ S; 67º55’ W) fue decla-
rado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1986 (Márquez, 1999), po-
see 63.300 ha. y alberga numerosas es-
pecies, algunas de las cuales son endé-
micas de Argentina. Florísticamente, se
encuentra representado el Dominio Cha-
queño con las Provincias del Chaco Ári-
do de Llanura, Chaco Serrano y Monte
(Márquez et al., 2005), presenta condi-
ciones de aridez extremas con tempera-
turas máximas medias anuales de 24 ºC,
mínimas medias anuales de 16 ºC y las
precipitaciones están concentradas en
verano, de tipo torrencial, con un pro-
medio anual de 84 mm (Cabrera, 1994).
La herpetofauna del PPI se relevó
desde octubre de 2006 a febrero de 2007
en diferentes sectores realizando cami-
natas al azar (Heyer et al., 2001); los
reptiles se capturaron con lazo (Scrocchi
y Kretzschmar, 1996) para su posterior
identificación. Los anfibios fueron moni-
toreados mediante recorridas nocturnas
posteriores a las lluvias y recorridos
periódicos de las aguadas permanentes.
Durante la época reproductiva se regis-
traron los cantos de advertencia con un
grabador digital Olympus (VN-2000), lo
que permitió la identificación de espe-
cies que no pudieron ser capturadas.
Posterior a la identificación del material
colectado se procedió a la liberación de
los individuos.
Se elaboró una lista de especies per-
tenecientes a la herpetofauna del parque
en base a la revisión de la Colección
Zoológica del Institúto y Museo de Cien-
cias Naturales – UNSJ, citas bibliográfi-
cas y trabajos de campo (10 campañas
de 5 días cada una).
Se caracterizaron seis unidades geo-
morfológicas, éstas se consideraron
como macro hábitats para la fauna de
herpetozoos:
1) Ríos con régimen temporal.— Suelo
limo-arcilloso y cauce desprovisto com-
pletamente de vegetación, ésta se con-
centra en las terrazas de los mismos,
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donde predominan Cortadera rudiuscula
(Cortadera), Sporobulus rigens, Baccha-
ris salicifolia (Márquez et al., 2005). Los
cauces temporales son muy abundantes
en la región, ejemplos: La Sal; Ischigua-
lasto y Cortaderas.
2) Aguadas permanentes.— (Cuerpos de
agua que permanecieron 3 meses o
más.) Son escasas y se encuentran muy
perturbadas por el pisoteo de ganado
doméstico. Poseen estas características:
Agua de Ischigualasto, Agua de la Peña
y Aguada Río La Sal.
3) Médanos.— Poseen poca extensión
dentro del Parque. Las comunidades
vegetales están dominadas por: Halofi-
tum ameguinoi, Sclerophylax kurtzii,
Portulaca oleracea (Márquez et al.,
2005).
4) Formación Ischigualsto.— La comuni-
dad vegetal está dominada por Zuccag-
nia punctata, Celtis tala, Proustia cunei-
folia (Márquez et al., 2005).
5) Formación los rastros.— Las comuni-
dades vegetales están dominadas por:
Larrea cuneifolia, Prosopis flexuosa, Bul-
nesia retama, Mimosa ephedroides (Már-
quez et al., 2005).
6) Laderas de colada volcánica.— Posee
una cobertura vegetal dominada por Flo-
urensia leptopoda, Larrea cuneifolia, Sti-
pa plumosa, Lycium ciliatum, Aloysia
castellanoisii (Márquez et al., 2005), el
suelo posee una matriz arenosa con ro-
cas volcánicas brindándole una colora-
ción oscura.
La lista de anfibios y reptiles del
PPI queda integrada por un total de 25
especies: 7 anfibios (Bufonidae, Lepto-
dactylidae, Cycloramphidae y Leiuperi-
dae), 1 tortuga (Testudinidae), 13 sau-
rios (Liolaemidae, Leiosauridae), 5 ser-
pientes (3 Viperidae y 2 Colubridae). De
éstas, 4 especies (Rhinella sp, Odonto-
phrynus barrioi, Leptodactylus bufonius,
Pleurodema tucumanum) conforman
nuevas citas para el área protegida (Ta-
bla 1).
Los ambientes con mayor riqueza
fueron los médanos y la formación los
rastros, registrando la mayor parte de
los saurios y serpientes, con excepción
de Waglerophis merremii que se en-
cuentra asociada a las aguadas perma-
nentes y temporales, debido a que se
alimenta de anfibios (Scrocchi et al.,
2006).
Los anfibios estuvieron asociados a
cauces de agua tanto temporales, como
permanentes. Este grupo se encuentra
muy perturbado por el pisoteo del gana-
do doméstico que produce la compacta-
ción del suelo, contaminación del agua y
por lo tanto, la pérdida de ambientes
propicios para los anfibios (Ubeda y Gri-
gera, 2003).
Pristidactylus fasciatus y Liolaemus
anomalus no fueron registradas en el
presente trabajo, aunque Cei (1986) las
consigna como especies de baja densidad
poblacional. Tampoco obtuvimos regis-
tros de Homonota borellii, esto podría
deberse a que dicha especie se encuen-
tra asociada a construcciones humanas.
Chelonoidis chilensis, incluida en el
Apéndice I de CITES (en Úbeda y Grige-
ra, 2003) y considerada amenazada por
Richard y Waller (2000), se registró so-
lamente un individuo juvenil y tres
adultos predados, posiblemente por
Puma concolor (Acosta et al., 2004).
El PPI es una de las áreas con ma-
yor diversidad biológica de la Provincia
ya que alberga el 33,3% de la fauna de
herpetozoos de la provincia de San
Juan. La herpetofauna de la Provincia
de San Juan, se encuentra representa-
da por 72 especies de herpetozoos inclu-
yendo las nuevas especies citadas para
la provincia y las recientemente descri-
tas (Ávila et al., 1998; Acosta et al.,
2004; Sanabria et al., 2005a; Sanabria et
al., 2005b; Laspiur y Acosta, 2006; Ros-
set et al., 2007; Laspiur et al., 2007).
Los seis macro hábitats definidos por su
composición vegetal (Márquez et al.,
2005) dentro del Parque pueden conside-
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Tabla 1. Lista de anfibios y reptiles del Parque Provincial Ischigualasto. Las X indican los
ambientes utilizados, S/R muestra las especies sin registro en el presente trabajo y que fueron
citadas por Acosta y Murúa (1998). En negrita se encuentran las especies citadas por primera
vez para el Parque.
Bufonidae
Rhinella arenarum
Rhinella spinulosa
Rhinella sp
Leptodactylidae
Leptodactylus bufonius
Cycloramphidae
Odontophrynus barrioi
Leiuperidae
Pleurodema nebulosum
Pleurodema tucumanum
Testudinidae
Chelonoidis chilensis
Gekkonidae
Homonota underwoodii
Homonota fasciata
Homonota borellii
Liolaemidae
Liolaemus darwinii
Liolaemus riojanus
Liolaemus cuyanus
Liolaemus anomalus
Liolaemus pseudoanomalus
Teiidae
Teius teyou
Cnemidophorus longicauda
Leiosauridae
Pristidactylus fasciatus
Leiosaurus catamarcensis
Elapidae
Micrurus pyrrhocryptus
Viperidae
Bothrops diporus
Bothrops ammodytoides
Colubridae
Philodryas trilineata
Waglerophis merremii
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rarse como ensambles herpetofaunísti-
cos. Además, el conocimiento de la dis-
tribución de los herpetozoos podrá ser
utilizada como herramienta para la
toma de decisiones de manejo en esta
área natural protegida.
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